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Noah Diffenbaugh1, Lisa Beal2, M. Bayani Cardenas3, Kim Cobb4, Meghan Cronin5, Andrew J. Dombard6, Tatiana 
Ilyina7, Wolfgang Knorr8, Benoit Lavraud9, Andrew V. Newman10, W.K. (Bill) Peterson11, Jeroen Ritsema12, Julienne 
Stroeve13, Joel A. Thornton14, Michael Wysession15, Paul D. Williams16 
 
On behalf of the journal, AGU, and the scientific community, the editors would like to sincerely thank 
those who reviewed manuscripts for Geophysical Research Letters in 2015. The hours reading and 
commenting on manuscripts not only improves the manuscripts themselves, but it also increases the 
scientific rigor of future research in the field. Many of those listed below went beyond and reviewed 
three or more manuscripts for our journal, and those are indicated in italics. The refereeing contributions 
they made contributed to 6221 individual reviews of 3353 manuscripts. Thank you again. We look 
forward to a 2016 of exciting advances in the field and communicating those advances to our community 
and to the broader public. 
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